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Abstrak 
 
 
Tujuan dari perancangan sistem ini adalah merancang basis data pembelian 
dan penjualan barang pada PT. Sumber Terang Cemerlang, yang bergerak di 
bidang penyedia barang dan jasa pemasangan dan perbaikan jaringan listrik. 
Perancangan aplikasi basis data ini dibatasi pada bagian pembelian dan penjualan 
barang. Penggunaan aplikasi basis data ini dapat memberikan kemudahan untuk 
menyimpan, memperbaharui, mengakses data pembelian dan penjualan secara 
lengkap dan cepat.  
Metodologi penelitian yang dipakai ada tiga, yaitu metode penemuan fakta 
yang dilakukan dengan observasi untuk melihat langsung proses bisnis pada 
perusahaan lalu melakukan wawancara pada pihak bersangkutan dengan 
pembuatan aplikasi basis data kemudian dilanjutkan dengan studi kepustakaan, 
metode perancangan basis data dengan tiga konsep perancangan, yaitu 
perancangan konseptual, logikal dan fisikal, yang dilengkapi juga dengan 
rancangan input dan output dan laporan-laporan berisi informasi yang dibutuhkan 
dalam pembuatan aplikasi ini.  
Hasil dari perancangan ini adalah terbentuknya suatu sistem basis data dan 
aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan khususnya yang 
berhubungan dengan proses pembelian dan penjualan, selain itu data perusahaan 
tersimpan dengan baik, aman dan mudah diakses. Jadi, dengan adanya 
perancangan basis data beserta dengan aplikasi yang berhubungan, perusahaan 
tersebut dapat menjalankan bisnisnya secara lebih mudah serta menghasilkan hasil 
kerja yang lebih baik juga. 
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